





Jaca: trimestre. . . . .Una petel'
FutrlJ: semestre.. .. ~tw CI
Se publica 101 Juevet
les que rnrjor empleados estarlan
¡lara el ¡u·ogreso de sus medios de
cullivo. COIl e~tos minimifundios
rs imposihl .. (,1 cultivo COII los<lde·
l{lulaS rnoderllOS de la rneeanica
a~rícola y ele las experiencias
CiP-1l1ificas, y el problema de su
t1esaI'3ricioll, reuniendo c:¡da pe-
queño propietario el total de su
superficie agricola en un mismo
tCl'rlliuu de la lor,alidad a que per-
tr.IH'Ce, parúcellos de mas f{lcil so-
lución que el tle los lalifundios.
Notamos el diario avallce de las
:Hles y de las induslria's; la sociu-
logía 3Clu:d no se da plinto de re-
poso f'n illvestigal' métodos nuevos
que hagan mejol' y mas próspera
.1,1 vida del ciudhdallo, y en la
ag-ri('ultura, que hasÜl ha corto
tierll!lrl perOla necia en el oSlracis·
mo, vislümbranse ca'da día nuevas
bases pal·a que el estado social de
la clase sea cada vez mils progre·
SIVO, Miguel Anoil
LA CRUZ JAQUESA
"nuncio¡ y comuniCldOI 1 pre-
ciOl contencicnales.
No 108 denelven ori¡io.lel, DI
se publican oinpno que DO esta
ftrm.dú.
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(l) Hay quien hace proSódicamente agudo el vocablo dkiendo f'almo-
gavllr, almogevllreg~; pero es muy P9Co frecuente y Sólamente usado en
ver¡¡o cotno'licenci,a poetice.
de los señores feudales renunciando a su libertad y a sus ini-
ciativas.
La etimologfa de la voz calmogávap no esta clara, ni es
fija su ortograffa, pues hay autores que escriben almocdbar,
aunque reconoce uno de ellos que 'por su etimología y rre·
cuente ejemplo de nuestros antiguos escritores pudiera escri·
birse con V1. (1) Varios origenes propónense a esta palabra:
Jacobo.GoLIo dice que es el participio de cierta forma de un
\:erbo árabe, que significa centrélr impetuosamente ¡alando el
pais~, o tambien ougnator bellicoSllS qui multum excurrit in
hostem; hombre de guerra que daña muchó al enemigo: Pe-
dro de ALCALÁ asegura queel vocablo lalmogavap viene del
arábigo almogawir que es (corredor que roba el campo):
PAQUI.\lERIO y MOXCADA dicen que procede de los dbaros
Oavares, pueblos de raza mongblica establecidos en la Es-
citia -al Norte del Danubio- que, al ser vencidos y disper-
sados por Carla Magno, vinieron a refugiarse en los Pirineos
españoles: TARON)í dice que casi pudieron justifíear aquellas
aguerridas tropas el significado etimológico de su· nombre,
gavara, gara. (hacer una expedición), aunque otros dicen
que gabar equivale a cfiero, valiente): y un escritor anóni-
mo moderno asegura que ,se deriva de el muhavir, ~el que
trae nUevas), Y si vienen los orientalistas, entre ellos REf·
NA UD, afirmando que, ca pesar de las minuciosas investiga·
dones que se han hecho acerca de esta palabra, no se ha lo·
grado enlazarla con ninguna etimología árabe~, presenta
TOURTOULoNotras varias cuando dice: (La institución de los
almogsvares, cuyo nombre descubre su origen ll1ulsumán (al
maghabr, el impetuoso) parece haber sido peculiar de Ara-
gón~. y añade en una nota: .El árabe nos proporciona otras
dos etimologías de este nombre: gara!, guerrero, y magreb,
Nación, observamos que ocurre pi
reverso de lo antf'rior.· fJecth·:J-
mente. ell el :\:orle de F.~pali3 dll-
minan los minimifundios, En las
provinci¡¡s Vascongadas y Navarra
('j terreno agrícola esla surnamell-
le dividido en parcelas cnll'e ~rarl
número tfc propirtarios pequelll}5
y hasla de jornaleros. Eslos milli-
mifulHlios, lo 1l1isrno que los lali-
fu nd ios se oponen al pl'OI;I'('sO agt'i.
cola. En estas provincias,el peque·
110 'propieuH'io, es poseedor en la
;;elleralidad de los casos, de predim
('n los diverso:i términos o lo .... ares
que Cil'ctllHJall su poblado. Co~ lan
asim el rica d ist r ibu ció ndesu s li ncns
distanleS'a veces StlS peqlleil8s pro-
piedades dp.cenas 'de k.ilómetros,
el aprovechamiento del liempo
jo, 1I1l.IerJ es millimo. r los medius
de lraflSpOI't('s que le son necesa-
dos para sus arlt'faClos de trabajo,
como p:i ra la recol(:ccirn de sus
.coserh¡ls, le hacen invertir capila- .
•
I
bajo de sus colonos, a quienes CIl- i
lrf'g'a SU'i planicies p:u'a desenlra 1
ilar V hacer (ruC¡ireril la martre I
¡i.'rra E~ muy raro pi propietario
que disponiclldo de cipria cxlen- I
siún eu fincas ag:ricolas las explota
Ilor si mismo, SillO que es más có· i
ruodo, :H1que nrcnos útil y pr3cti- i
en para el progresu a~ricola ~' p3' i
ra el nore~iU1icl\to d.. la patria, el al
quilar sus lierras para pcrcibinsus.
ren~as COII lascnales hace su-vjda 1
elt 1"35" c{lpilales o en los centros de 1
or!fia Y distracción. Este abs'enlis- I
010 domina'nle en los posecllorcs
de ricos y eXlCllSOS latifundios ~s
una vergüellza nacional, no sien-
tia extrlllio que ante ejemplos de
esta índole, el campesino exterio-
rice su disgusto,demandando en al
~unas rpJ!:iones la re~8rlición
gremio· social agrícola lIe estos la-
tifundios.
y si Je las mesetas Cf'ul'rales His·
p3nas nos elcvarr.os al norle de la
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bpiniones que sobre el origen de los almogávares se han asen·
tado por antiguos y modernos escritores. De todos ellos lo
que se deduce es, que los almogávares no formaban un cuer-
po de nación distinto de los españoles,., .. A ser los almogá-
vares un cuerpo de nación diversa, era regular que tuviesen
su asiento en pueblos, comarcas o distritos determinados, y
que sus nombres y apellidos guardasen consonancia con la
lengua de sus antepasados. Ninguna de estas señales convie-
ne con los llamados almogávares. Es más que creible, sin em-
bargo, que en aquella milicia se alistasen muchos muzárabes
y otros hombres de frontera que fuesen hijos de las comarcas
lindantes a los enemigos, de revuelto linaje, y que si en fé se
preciaban de cristianos, pudieran confundirse con los mo-
ros en costumbrcs y en trajes.-Sabido es que D. Alfonso el
Batallador, en la expedición que llevó a los últimos confines
del reino de Granada, se trajo a su regreso más de doce mil
cristianos muUirabes, que hasta allf habfan vivido bajo el yu-
go sarracE;no, y que abandonaron el suelo natal por vivir Ji.
bremente en la religión de sus antepasados, huyendo al paso
del castigo que temian de parle de los moros por haber ciado
ayuda a la invasión. De estas gentes y sus hijos, y de los de-
más soldados que vivian en la frontera, se formó en gran par-
te aquella famosa milicia, reclutándose también con los aven-
tureros y voluntarios de las grandes ciudades que querlan to-
mar tal género de vida dura, libre, llena de peligros y priva-
ciones, pero próxima acaso a ganar mucho botín y riqueza. -
Los almogávares eran tropas de frontera, comp~!estas por la
mayor parte de gente endurecida¡ feroz y desalmada, siendo
110 dbaros tli drapes, sino más bien cristianos, y aun hidal·
gos, que por sus malas andanzas o por afición a la vida de
los campos, se daban a aquel ejercicio, Puede considerárse-
les como unas tropas ligeras, con todas los condIciones del
legionari? rr.ás firme; tropas, en fin, no irferiores a las anti-
guas legiones, y de una superioridad indisputable, si se com-
Ale 1
REPARTlCION
BE LA PRLJPIEDAD RÚSTICA
Es dirícil C'nc.onlnr en Esp:}ña
una región amplia, NI ¡<lo cual, las
fintl§ o prellios .Ie trabajo agríco-
la se Ilallen re~ularme"rc reparti-
dos clllre los propietarios de la
Dlisma cnmarca. Por el cnnlrario,
los lati(un<.lios del .\IeJiudia y.los
minimi(ulluios del norle, SOn I¡¡s
caraclf:risticas: t..Ie eSla rf'pal,tición.
Ved muchos éx\('nsos pr~di()s an-
dltt¡ut:es e inmensas lIanur35 de las
me~elas Cenlrales, que j~1I monóto-
na sucesión .de lerl'm,a capa caliza
ape-nDS nos ofrecen al¡,;ullos m~n­
chones de su pdÍ'saje COII b:llH:ales
de')a.4qratJa mies, eon e'llz3reilla-
dos sarmienlOS vilicolas o bien can
.seculares olivos creciendo rn ¡,u
yermo suelo; lOda una dilalatla
enel1SÍon, dandI'! a \'eces la ...isual
se pierde, son de un rico seriar



























































So:: muy parecidas las oostnmn.rea
zaragozanas con lal' de Jclca, ,t, quien
que conozca;í lu.Jaca estival, 00 lere-
cuerda la .. ta:-r1t's d~ música 'sn el Al·
fonso XIII, rotafl olras tardes en el lo-
dependenCIa di' nqui?
Esto peur-tiba yó, mieotrap: que la
bril:ante banda dll música del Hospicio
interpretaba magistralmente la partitu·
ra de La (Jartt de Fo,.a6n. Yesc:ucban·
do aquello de Son l(J' mujeru dt Babi·
lOftia . mI;) dIje: iSuJlime! Zaragol&
con la (Jorlt ¡Ilublime! Perdona, lector
transigente, mi atrevimiento.
y como aún casi DO CODOZCO li8 cos-
Agustina de Ar9gón, con los ojos de.,la
heroioa pueslos en la lejal;lia, como fI~'
erutando lall fraocesas buest~'8 énUe la
espesu uube de bumo de la pól"t:lta.
Cú:. uuo de los piea sobre un ciftón ,
13 flit'f;lra apoyada en la cadera, pltehia
qUI~ la imaginación forzábase en' l"Ipre-
sentar aquel vivido cuadro, qbe fió
gloria ¡OmGrtat a la mis grande 1 po-
pular de la8 heroiDas de la tierra.
Eo el pedestal de l. 88t8ku on
apuesto baturro coa uoa guitarra a la
et!palda y el clásico cachtr#lo ea uoa
dI! 188 manos, parece deciros os deten.
g¿lij rindiendo bomenaje y pleitasla a
la gloáosa def~lIsorl) de Zaragol8, pi-
quie~a sea caD UD ligero sflludu. En otro
de lo~ lados DO león, CaD la melena ten-
dida sobre 10.8 pata!>, parece ser e6tfl vi
gilante, para que nadie 06e interrumpir
el eObimismamieoto de la beroioe que
conteopla, anhelante', la lejanía ..
Mas siendo Agu6tlDa UDa gloria oa-
cioDal y especialmente aragoneE'a, y
e"tando, COir<O está, indeleble en el 00-
razón de todo bueo baturro, ,no,Ol pa-
rece muy pobre, demasiado P?bre, el
lugar donde eijtatuarlQmente la bao e·
ternizado? Si razones imperiosa8 de hia-
torl8S ban exigido emplazar abi su ~d­
tAtua, ¡embellecer, zaragozan08, aqne-





Be p8Beado recorliendo la aragonesa
capital-que me parece muy grande,
si: pero muy tmpu~blada- y he visto,
imperiosa ':J gallarda, la estátua de
,'
Oposiciones a una Canonl(ia
El IODes último, reunido en el pala-
do epi8copal el tribunal que ceulur6
las oposiciones que se han oelebrado
reoientemente en la S. l. C., formó la
COUGIO POllTÉC"¡CU UE Hm. san, DEL PllR~
~
ex-ccll'llle lallib;ell, lo hall rn:llIi- tero., qo¡, aqllel mi8JJ;lO di .. fllé eleva-
(t'stado las hnbichllelas ydemtis It,- da al Sr. Ministro de Gracillo y Jutltlcia.
a quien oompete la de9i~naoiólI de oa-
;;u mhrr:". nónigo.
Las lI11viAS !lO todos los :1I10S SOIl Si bien de púhli o se dioen y oitan
;l1ttlllll¡jn:t"~1 sirlllpre /Il;'IS qllc "11 loa nombres de IOlllienCtres qu~ compo-
al~I1IJa..:¡ rl>~ioIlCS pCllill~t1lare:;, 1'P. lIell!a oitada tecua Dada sabemc. o!i-
ro anll "lIaudo <'scaseCIl, las COll- oia1ment':lj lo que.i podemol cODllig-
I l
· llar, para llaLi,facci6n de lo! opoaito-diciolles (' im:no l'IO'lf~a~, ulla com-,.. rea. el qUE' t'l ~ribullal elogi6 cumplí-
birl:lCil'n fa\'l/rable de la ~I'llll"'ra- damente IUI ejQrCio¡o8 haciendo notar
tura ytle la h\llllCdad, prodllcl'lll Issuficielleiadetodos.
n;t,.¡r¡c~lción 1I311lral dll la:i tit'rr:l" Siquiera pequemoll de indilcretofi y
dl~ secano, que las hace producti- recogielldo la noticia quecomoaotori-
zada y verídiOlI. publioa en 8U número'tas, del mute" El Poroenir, udlllantare-
l.ns nlflllle... tlrl Hif S(\l1 una i..- mOl a nue$'rOI lect."res que D, Esta-
ml'lIsa riqurza miuerlll Las lierras nislao Trieas, profesor del Semin:aio
ulIa mill:1 dt, rifIUf'Z3. de RDelca OCDp" el primer lugar y ee-
Quede deshecha t'sla ralsa ol'illión ra pan él, si a la pract.ica oorriellte ae
,le n"e el R',r "O s,'rve p.r. """ atienen en el ministerio, la prebenda
'1 u en tan brillaute lid disputada.
y \'cn;:;an colonos;l cnlli\'ar esta - Lo que lea sonara y basta que nos
tierra dll radl trllllSflll'macióll y lo den resuelto limitémonos a hacer
\le U11 gran pot'venir. públioo con Dueltro elogio el concepto
elevado qlle a todoa ball mereoido 10B
FRANCISCO DE A. • CABUEBA BenOral! 118cerdotes eml-'.llado8 en la
MI'lilla v Julio tic t9t6.» opoaició.ll
LA UNlON
Uno de los más antiguos de Zaragoza
Primera enseliaDz~.-Bachillerato Ofieial,-Carrera de Comercio Oficial--
EnselillOZ3S especiales,
Brillaotes rc.su:tal1ol!l obtenidos en 108 últim~8 e:lám~nes t.:elehrad09, grao in-
ternado para tooas las enseilanzas.
Solicltense detalles y reglamentos del Dir~etor: D. Beliodoro Mutin Romeo, Don





IA~ riflS Nl'kor y Gui.:'J ell la ,'c-
giólI 11" Alhucemas, ¡.lU,'dclI COII-
\'crtir aquellas lI:lllur:IS de lil'n':1
illlllf'joralJlc en J'.a srJ;ulIlla Ilucr·
la de V-alcncia, que es salJiJo pro-
duce cxcl·lelllCUlClltc los Ilar<lfljos
lim()IH'I'O~, mallzallos, perales y to
(La clase dPo !lr!Joles frutales y hor-
talizas. llitjo :111 clima cnc:Jlllador.
Lns 1errenos de seCano prodll-
cen, ilun con i:I labor sumamt'lllf'
imp("r(ccl •. lit' los moros, mediallle
ar3dps prirllili\'os que solo :ll'ali,lrl
malamellle i:l tierra, ~ralldcJ; cose-
chas de cereales. El olivo, pI al~a­
ITOUO y el almendro M~ dllll :ldlllí·
rablcmenl":! ('11 tollas parles. En las
illllumel'as pCluliclIles de mOllles y
mOllliculoj de lif'f'f'3S ligcrns puc-
d('n ('lllirirsc irllllrllsns \'ijl/'clos \'
extcnsi:.. imos pillar!':i. El clllti\'o del
al¡.{utll·Ill, In mi~lIlo t'n rr¡.{3tlio qUI'
en ~eCalllJ, e.. tic ¡;rall rendi lIictlto
Se¡;Í111 IO:i f'lIsa~'os qllP. se hall he-
cho en la Grallj:l Orteial :\~ricol¡¡.
(I'"~ COII lal.11I c;clo l~ irlleli~cIH;ia
dirige el ill~ef'¡cro agrl'll1UIllO don
C,j¡'!O:i Crt~m8de:i, !lO nu·q:llItc c1'l
ser /·1 tcrrl'Il0 dtl In peor 'Icl cam-
pn rxterinr, calc;ll1:'lndosc la pro-
tlucch'lIl tic Cjt:l fihra f'1I 700 kilos
por het'!;'lrea, que !oc ha p;l¡;;ado en
RarCl'lornl y i'O M~la~a a ra7.I)1l de
3'30 1,1 k.iin. La.; patatas el! la pro-
pia Granja, hall dado 11" rrslIlla-
uo de 31.000 kilos pOI·!tccl:'lrr:I, y
•
occidente. Algunos eruditos lo hacen derivar del hebreo mu-
havar. compañero, asociado: otros, en fin, escriben almogá·
rabes, de cuya palabra seria una corrupción la de almogá-
lJares~, Finalmente: expone foz su opinión acerca de la anti-
giledad y procedencia de los almogávares y etimologia de su
l'JOmbre con una naturalidad y sencillez que la hacen muy pro-
bable, aunque no coincida con el sentir de los demás escrito-
res. Dice así: «Desde que los moros ocuparon las ciudades de
los llanos, y saquearon y saciaron su fanatismo y su inconti-
nencia en los pueblos adonde alcanzaban.- que debajo de los
montes eran todos, muchos jóvenes de to.das condiciones y
estados, ofendidos de la profanación de los templos y furiosos
al ver mancillada la virtud y el honor, y muchos que habian
escapado con vida de las batallas que se dieron al principio,
se subieron á las sierras, y andando por los cerros y bosques
acechaban el paso de las pequenas compañias de árabes, y
las asaltaban, las atacaban y destrufan, y llevando el despo-
jo se mantenian de esta manera sirviéndoles de guarida las
cuevas. y de esta vida, y de sus continuos asaltos sobre las
partidas, escoltas. retaguardias y destacamentos de los mo-
ros, les llamaron estos almogábares, Que Quiere decir saltea-
dores: nombre de la milicia más antigua de Aragón, de la uni-
ca permanente..... )
Las deSCripciones que hacen del tipo almogávar los auto-
res no son menos variadas que sus elimologlas: así tenia que
ser tratándose de gentes de tan diversos origenes, edades,
clases sociales y épocas sucesivas en que actuaron, sin tener
de común más Que el nombre que especificaba una profesión,
Ó una profesión de todo(los tiempos~esignada en aquéllos
con nombre nuevo.'No~puede ser lo mismo]en costumbres. ar·
mas y procederes un almogavar suelto de los que Foz y Ba-
laguer encuentran en estas montañas peleando con nuestros
Sanchos y Garcias en el siglo X, que el almogávar casi dis-




























yas hazañas en Oriente presenció y escribió Montaner, co-
mandante y cronista.
Aunque descontemos los retoques artísticos con que los
escritores han tratado de animar el retrato, más bien exage·
rando los defectos que realzando las bellezas del personaje,
y prescindamos de algunas reproducciones que se han hecho
del mismo tipo sin variedad esencial en el trazado, nos queda
todavia materia verdadera más Que suficiente para que for-
memos una idea muy aproximada, ya que no sea posible te-
nerla exacta, del hombre almogávar.
Téngase presente, desde luego, el retrato que nemos vis·
to en el Cap. V que hacia de los celtiberos DIODORO DE 51-
CILlA, doce siglos antes que apareciese en España el nom-
bre «almogávar~, y hallaremos perfectamente conservados en
este tipo guerrero de la Edad.Media los rasgos más deter_
minantes de los celtas pirenáicos de la Edad Antiguaj rasgos
que todavfa subsisten, en parte de su indumentaria yen algu-
nas de .sus costumbres, en los campesinos y pastores· de las
montaMs jacetanas.
cEsta laya de hombres llamada de los almogávares-dice
El Solitan'o-(I) fue por mliho tiempo en España, y singu·
larmente en AragOn, la parte más terrible de los ejércitos de
nuestros reyes, contra propios y extraños. No viviendo más
que del botin, de poca costa eran para el erario del rey; y
como obedeciendo por natural inclillación y respeto á sus
mandatos, aunque siempre con la feroz independencia de su
condición, era la gente más 8propósito con los gremios y
burgueses de las ciudades para pont"r á raya en un principio,
combatir despues y contr.arrestar al fin la~ demasias é inso-
lencias de los barones y ricos-hombres, árbitros de la sobe·
rania real y t¡ranos de las comarcas y provincias.-No




graoias a él !le les da uoa estabilidad
en SU8 d6flt.ioOI, poniéndoles a salvo de
todo género de atropellos que pudie-
ran oometerae; ee eatablece una equI-
tativa gradoaoión eo los sneldOI. y le
6jan jubilaoiones.
Al propio t.iempo ee estimola a 101
Ayuntamientos pa~a que ooopereu a la
creaoión de Montepíol, a 101 oual81
oootriboiran los referidos seoretaJlOI
000 UD a por lOO de 111 sueldo, oomo
máximum.
D>~"'I"~· .lr""Al\!J l'lAl~ ...•..•..••••• _.
............""Mi'""U""'·............ JI ~ l;; lJ'¡ lI'lll\\~
Alguna vez-pooas, porqoe el ea-
pectáoulo no ea freouente-se ve por
888S oft.lI68 una mujer maqoillada, y la
impresión que produoe ea penoea. A
mi me haDe el efeoto de Ulla ao~riz
que, terminado ya su papel en el t.ea-
toro, se ba vi.t.o obligada a salir del
lIcameClnOn sio t.iempo para lavarse.
Vut>lvo la viata con látltima y oon
pena.
Pero ai ei iOlllólito el hallazgo de la
m&jer pintarrajeada, no lo es tanto,
por desdioha, el de la mujer que se ti-
De ei pelo.
¡Ah! pero-argüiréis-¿es qne no
debe teriirse el pelo?
No; así, sin ambajBs Di eufemismos.
No debe teaine el oabello eu ningún
Oll80 porque el efeoto qce se oonsigue
8a OOI}t.ftl.produoente. Pretenden ooul-
tar 10 que no hay por qoe eeoonJer, y
lo que sucede es que, solicitada la
aten(.'ión del que mira, 1.. imaginaoicn
de ~ilt':l ceutuplioa lo qaa quizá no ee
mi~ que un at.lebo, un prinoipio en
realidad.
Yo no aé si el defeoto eat.riba en la
calidad de los ingrediente., o ~n.e do-
sifioaClón, o en la. difioultades de so
emplev; lo cierLo es qoe a toda peflo-
na que se tirl.e el peloile ~a conoce el
artifioio, y, naturalmente, adióe artifi-
CIO.
Por temperamento, por idioainora-
cia soy pooo dado. sitllaciones ext.re-
mas, a ideaa radloales; pero tratándo-
se de la tintura del pelo, no lo puedo
remediar. vot.o por la negativa termi·
Dante, ab90luta. rotunda.
¿Se trata de dar al oabello un matiz
diferente del que se poaee? ¡Para quél
~i en todo matiz oabe, y efeoti vamen·
te aB hlllla la oabeza.
¿Se tnta. de ooultar las oanas? Pues
hmpooo.
SI la!! caoalson prematuras-ya sé
que toda mujer que ve allomar la pr¡-
mera oana en la mata de pelo que
constituye su orgollo, la conaidera
tlremllt.ura-ai realmente son prema-
t.uras, repito, produoto de nna enfer-
medad aguda, o tllete dato de la he-
renoia, ella ley ine:r:.orable de que ya
oa he hablado, ¿para qué preoouparse?
Claro que la~ canas no seran nunoa
una ejecutoria de juvent.ud, pero tam-
poco 1100 un e~tlgma de vejez. La ter-
sura del cutii, la viveza de la mirad.,
la gallardía del andar, y otro! milaig-
nos de vigor y de vida neutralizan y
anulan el mal efecto de esos bilitoll
blancoll y venidos antes de tiempo y
fuera de f8zón.
. Si por el contrario, las oanas llegan
ouando deben llegar, ouando la vida
declioa, entonoea e.'l aún más inútil
qnerérlaa esoonder porque otros signoa
má8 aonlladores se encargan de mos-
trar que la juventud, esa primavera de
la ed"d, sa aleja, .e esfuma, y no tar-
dara en desvaneoerst>.
Para esto 00 bay otro remedio que
nna di80reta couformidad y en proou-
:-ar sacar partido de las cirouot.ancial.
Es el únioo ateouante.
.. .
los secretarios de Ayuntamiento
---
En la "Gaceta n apareoe el deoreto
fijando el ro:glameoto de seoretarioa
munioipalea.
Ea dlOho reglamento una producción
del deoreto de Moret, del afio 1912,
con las variantes qce demandan las
aotU&.les oircoU6tanclf.s.
Dicho reglllmento ea, en síote!lia,
ona dispOE/ICIÓn org,iuicll. de loa prooe-
dimientoil Olunic:ipalel!.
Entre loa I'ecretariot deA.y uotamlen-
to prodoo:rlÍ. muy g--ata ;m~resióu la
publioación de dicho reglamento, poee
expr~lión, verdadero desbordamiento
de piedad y devuoión, poee la igle¡lia
de loe Padres Esoolaplos le vió oonoo-
rridi!üma de ñeles toda la mallanli,
81endo innumerablea 108 que le acer-
caron a reoibir el par. de 10li angel es,
aosiosos de h:¡orar la indulgeooia ple-
naria, otorgada para ese dia tn perpe-
!uum por el Papa Benedioto XIV. Se
oelebró Misa solemne, a gran or40es·
ta, con aaiatencill del limo. Sr. Obis-
po. can Lada primorosamente por la ca-
pilla de III Santa. Iglesia Oatedral
O~upó la ~agrad.a cátedra, para pa-
negirizar las glonas del Santo, el Muy
1 :Sr O. Pablo Olegado Martinez, ca-
nónigo Magistral. Fue su eloouentísi·
mo disourso modelo aoabado y origi·
nal de pllnegírioos. Despuss de un sen-
oillo y delicado exordiO ea que nos
manifestó su devooión, tan ardieote
00000 pro\'idenoial aban Joaede Cala-
nnz, deade que le oonooió en la Ciudad
eterna, pasa a pintar, ('on párrafos de
VIVO colorido, la plaga mas funeat.a de
la eooiedaj, la de la ¡goorancla religio·
SI' con todo el terrible sequito de fu-
nestas oonseouenoias. Yentonceil,ouan-
do tll animo del auditorio pareoe dea-
haoeraB en amarga oompa.lIlón antó el
le~rico cuadro de uoa humanidad qne,
01 vidada de Dio!. marcba a prosas de
gigante por el camino d61 VIOlO. el
orador nos presenta, en todo el esplen·
dar de su grandeza, la figura sublime
de nn ser provideuolll.l que dedica to-
dos los entusiasmos de un héroe y un
Santo a la difnalóu de laa ,:,erdades
re'igioeail¡ a la ¡JropagBción de las en·
serl.auzas da\ cataOlilmo, y que, no oon-
tento con esto, enoarna y perpetúa 8US
divinOil ideale;;; con 1ft. oreaoión de unllo
Orden religio&fl., 11.8 Esouelas Piall,
plant.el hermoso de a.poetóles, en el
t.ranecurso de los sigloll, qU8 recorra-
ran las ciudades de tO~9 el mundo,
buscaudo millatea de uirl.os en oUYOS
tiernos conzonea deposltarán y grft.va·
rao oon el dorado oinoel de la eduoa·
ción las et.ernaa verd.del religiueas¿Y
qué clase de Sllnt.o tan grande ha sido
ese .qne ha llevado a oabo obra tan
grandiosa? Lo vim"l, onando, en la
lleguuda parte de sn dilouf8o, DOS t1&-
2.Ó el eloouentísimo orador con rasgoa
de superior elocoenoia, el admirable
rttrato deS. José de Calasanr; que ya
apóstol desde 1... nlllez y Sft.nlo desde
su juvell.t'ld, emplea toda su vida en
oumplir la voluntad .de su Dios, en
amar a Dios y salvar al mundo de la
ignoranoia religiosa para 1ft. gloria de
Dios.
y termina el Sr. Magistral, implo-
rando del Santo sus bendiciones ¡Jara
el R, P. Rtlotor del Colegio, pan toda
la Esouela Piil y para toda la ciudad
de JaC&'.
Reoibft. t.¡¡,u eloouente orador lIagra·
do nueatra ma!j cumplida eobonbue-
n .. ; la cnal hacemos extsllsiva á todoa
10'11 Padres Escolapioa, que 000 tantos
car~fios y entuslasrnos a&ben honrar 119
gloriu !lel Santo de los niilos, ~el in·
cllto lragonés, Sau Jase de Calasanz.
ERNESTIN
BARBERO -S" neoesit.a en la Pe-
lur¡ued.. de Betrán é HIjo, Mayor,Ba.
Brillaut'P, como ningún aoo, resaltó
el presente la feati vldad que loa popo-
lares pft.dres E8colapios celebran en
honor de su Santo Fundador, el inoli-
to aragoué!j S. JOII; de Oal88anz.
Comenzaron 109 caritiosos homeoa·
je8, desde la vísperA 26. caD una agra-
dable 60rpreUl, una verbena calaaao-
cia en los alrededoreB del Colegio ou-
yas flllhada8 aparecieron eogalanadaa
con Vi9tOSOd tapices y colgaduraa. Pa-
recía que los afinados acordes de Duel-
tra banda munioipal eran la otra tar-
de mas dulce", mili ",tistinos qoe non-
ca; sin doda reflejaban exaotamenteel
carIrio '). gntitod que haoia el Inetitu·
to oalaaano.lo lllenten todos los nobles
pecboa janetaoos.
El dia 27, fiesta d~1 Santo de Peral-
ta de la 8ft.1 (1108aoa), bobo valga la
Ha falleCido eu ('sta ciudad la selio-
ra Doi\a FelH.:a Ara Burro, pertenecien-
te a familia muy cousiderada en Jaca.
A su viudo, hermanos y demás familia
deseámoz;lp,,8 reiHgnacióD por la desgra-
cia que les aflige.
Una fiesta en las Escuelas Plas
Han fallecido: En esta ciudad donde
se hallaban accidentalmente, Doria
Carmen Torre>; y D." AscenSión Her-
n:\lldez, cuyo cadáver embalsamado,
rué trasladado á Madrid, reSidencia de
la familia de la finada.
En Aisa, el sargento de carabineros
D Antonio Saenz de Zaitegui, y en
C8stiello de Jaca, D a Petra 8f'ssé, es.
posa del conocido industrial de aquella
locahdad, D. Silvestre Aroal, estimado
amigo ouestro.
A lu familias de los fallecidos signi-
ficamos Duestro pésame por la desgra-
cia que les aflige.
Regresaron í Moyá, después de bre-
ve estancia en esta CIUdad, el compe-
tente médico de aquella localidad don
JOlO@: Clavería con su sei\ora é bijo. Tam-
bién !:lali6 el martes para su residencia
de Valladolid, la serlOrita Presentación
de Castro, bermao'} de nuestro lJust.rl-
sima Sr. Obispo.
Pasa una terupo~ada eu Aguas, Sil
pueblo natal, el M. I. Sr. D. Domiogo




Procedente de Bnenos Airell dOnde
reside y II.donde regresara mo/ eo bre-
ve cou 8U llePlora e hijos, hemos aalu-






Hemos tenido grao Batisfección en
s~ludar a ouestro querido amigo y an-
tiguo compailero de redacciólJ D, JOlle-
Maria Baodrés, Notllrio de Lérlda, que
ba veDldo para reullirse a lIUE hUos José
Mar'8 y CármE'o que hao pasado UDa
temporada enlre uosotros y con los qne
regresa boya su babitual nsidencia.
Para Cestona y Sao Sebastián, han
salido u. Manuel Ripa.acaudalado pro-
pietario de esta ciudad y D. Antonio
&iorer, diligente procurador de los tri-
buoalee cou ejerciCIO en este juzgado
de Instrucción .
día!' lleilllladOll (7,8, 9 Y 10 de Sept.iem·
bre) d~ los CI.~IICI8IDOS aragoll.eseil dil-
plle~t08 para l. coaMemoracilÍo de be·
cho tao glorio.o. y en mérito a "litO
las aUloridade8, prensa y entidade¡
mae genuinamente ere.gone38S dllpO-
0808e a cooperar 8 l. brillantez y fra-
~rnidlld de las melloiooadu fieiltu
que son y sigolficau el airo. aragone-...
líos ft.ragoneaes rellidentes en Barce-
lona, preparau; b~illautemeotela Inau-
guración de su centro, mllgní6co edifi-
oio que ha lo!lvantado el patriot.íbmo. y
te.óu db la rua en ODa de las viaa
priocip.les de 111. urbe catalana.
L08 entu8iasmOfl de nue¡t.rol paua-
UOI auaente", han sabido traer al te-
rruño emocione8 ¡nteUla8 y anbeloe
térvidoll de diafrutar oon ellot en loa
Termicada la temporada teatral que
ha re ..liudo la compaftia. de Teodora
Moreno, la empreBa de Variedadf!S ha
reanuaado aUI simpthioas sesioce~ de
oinema~6grafo, sll¡.;ioues qne en Jaca
t.ienen un f1abor especial y constituyen
la predileoOlón del público.
Graus, oelebra una asamblea agra-
ria de gran transoer;<ienoia. D. Maroe·
lino GambÓD, pre8idente de la Liga
Agraria de aqu.eJla h,calidad, preaide
todoa los aotos y reuniones en 1011 que
tienen reprelientaoión seseota sooieda-
des y á 1011 que han asiatido uuos 600
aeam bleilltas R proxi mad amen te.
Ls prena&. dedica a este BOtO gran-
dioso de Graus atención prefereute, y
ahora oomo aiewpre que de ello bay
ooasión, recu¡;rda ft.] Coala iomortal oo·
yaa sabiu doctrinall. júzganfle reden-
toras del paÍi:l si triunfan eo el almft.
del pueblo.
Agradecemos l'l Invitación c&riño~a
qu pala elOte a~tO tau lJimpát.ico no:!!
hiao oport.ootiment.e el atilor G~mbÓn.
•
Vigtl&&an
Muy brillante;>, y sobrl!' t.odo alta·
ment.e denotadora! del pue:>to preemi-
nente que ocupa en d epiacopado, ~I
&O\O.al obiBpÚ de Pft.wploo.. , Fr..y José
Lóp,e:t Mendon, bao sido los actos y
6e.l.ae oonmemontivu de 8U8 bodas
de plata con la Iglesia, celebradft.s en
la oapital Navarra. A91otieron a ellsiI
el Nuncio de S S. y el Excelentí,imo
serior A rzobispo dI! Zaragoza coo los
Prelados sufragáneos, elltre loe que ee
oontaba nnestro amadíaimo Prelado.
Parece aer que se inicia U::l ft.ln en
loe preiliol da loa gana,tos. temiéndose
que en el pró:r:..mo invierno sea exoeai-
ve, opinándose que podría esto preve·
nirle si le acoediera á q'1e parte deol
oonsumo fuese atendido oon oarnes
oongelsdae de Améri a, oomo han he-
oho las de'nás naClones enropeaa.
En los mercados de nalida oomien-
zan á notaree mayores exigenda8.
tumbres de Zaragoza, ni car-i, casi la
capital no te cneoto nada, porque Dada
oé.
Eu la oarre~drade Bluscaa a Paut.ico-
u, kilómetro 21, eL la Juesta lIamft.da
el ell~alar, volcó el automóvil número
114 de la ml\trícula de PamplollR, ga·
rage'propiedad dfl O. Nioolás Higalgo.
Junto 8 la cuneta 68tsba el ohófer
que pf(itientaba alguDu lesiones.
El vuelco filé voluot.ario para eVI-
tar que el aocidente fUera mayor.
Al romperae la cadena dlferenoift.l
el cocbe empezó una rápida maroha.ie
retroceso y el chófer, que ooupaba SÓ'
lo el vehículo, dándose cuenta del in·
minente peligro por no responderle los
frenos, t.omÓ una a!t.ura donde volcó
el an,.tomóvil.
Eloonduotor reaultó oon fraotura
inoompleta de la pierna izqoierdro y
algunaa ieaion83 en las maoos, siendo
aeist.ido convenientemente en el bal-
nearIo.
EI~UEg&d(> da Panticosa instruyó








l1igQ esLs porque IHlnql,e la edad de-
oline, 09 por 6S0 la bellna 81l extigo8.
En cualquier edad, iuc!ullo l. vejez,
podéis ur agradabl"l'I, y ¿"[l qué aLra-
C0058 ile funda la belleza y puede em
plearse mejor?
Ademal, 88 UD error oreer que la ca-
nicie afee: fuera ped&gógloo dpoir que
hermosea; pero yo os ut'p;llro que en
muohos callos las oauatl dulcifi~an y
atenuaD los tonos del\cabelJo, prelltán-
dolea una suavidad qoe, como si 10 &U-
aeolanD, le dau oiert.o encanto y did-
ticoión,
Todo e8~O. el' Ilombre de l. belleza;
que 5i dejamol hablar a la hIgiene,
¡;ueda qoe &00 se mostura mi! reve·
ra, por h-Il peligro! que pala la 8'l.lud
entrañan todoll eSOB preparade. que
pompoBllmeote aounolo. el industrial,
mis eecocedor de ~uhtra debilldild y
de 8U8 itttereses qUd de los decretOB de
la ciencia.
Pero yo ee e.te t.erreno no puedo
~Dtrar: mi incompetencia mela veda, y
para bacer que touu;is 1'0 horror e~A
mauia de tenlr el cabello me baH~ ba-
blaroll en Ilombre de 18 I'stéticlI.
No ya I'S&8 prlmpru canas que, co-
mo d.igo, 80n una aureola del cabello,
sino la canicie oompleta que pone UD
tocado de nieve en la oabeza de la mu-
jer, 80D laa u,á.! de 111 veces un com-
plemento armónico del roatro y de la
per80na toda. Y, ya lo sabéil', la btllle-
za e~ aote todo, armonía.
Od juro que be vidto oabezas f<Jme·
Dio ..., tooadas de .. Iba' caoaa. muy
agradables y muy d18tingui,t8'; DO
eXeDtas de merta eoqueteriaJ ooquete-
ría lOaDa y eD sn acepolóD más noble:
deseo de agradar SJO ulteriorel ¡den
que adalterau eBe deleo tan ntotural
y tao IOgico.
Lo demas f'erillll flirteoiJ oon la jo-
vl'Ltud¡ ridioult\8 pretensiones de gra-
cilio juvenil, ooutrllheoba y deforme, de
h•.s.cuales buye por decoro todto dama
que Ke estimp.
!.demioa, el resp8tt' que las damae
inllpiran e!l un bomenaje, y los bome-
oajn siempre 100 grAtos por lo que
tieoen de augu~tos ptora qoieo 101 re·
oibe. El fJoeta las La reodido so plei-
tear. oaot8ndola~:
_¡Oh c.ou de los viejos erlTilaDoI,
_que cu.1 oieve eo IlIcowbre. detoladn
«ni peiDlroD .jlmia maoos amadas.
_01 miraroo Jamas ojos ulraños.
«¡Oh caDas de l'-'S '·iejo. ermilaiolo
•
meJ·ormu pr~otloo.útily bonIto regalo
que pllede baoeru á un oaballero, J.la·
r. ollebnr 108 boda8, lO comple.nor,'
etu .. es nDa pitUlBra, tarjetero, petaca o
cart,ra de tioisima y elegllote f'bl"'-
m a. de 108 que 8e vendeD eo ca..: de la
VDA de R. ABAD, .eyor, 32, JACA.
---- Artículos de escritorio _4__
Tlp Vda. de R. Abao Mayor, 32.
,
VDA. DE H. ,18.\11, ~I"vür, 32,







Procedente de te8tamaotaria le V'eUf.
del1 la oua oúm. 12 .de la Cilla de Be-
lIido, de e8ta ciudad, y vari.. fioou.. . ~
lustlCI:>, rtltas en~80 término.
laformarátl: eo ZaulI'Oll1 FrU!loilOO
G ' B • ,Ioto.a araala, calle de COllt.a oú·
mer(4, 3.-, deretlba. '
.En Jaca: D. PIO Cll8at', calle de Be-
llido (Farmaola~
ara ce v . rona
!l
CLA~ES PA RTICULARES DI! IIA,
'.rEMATlCAS pUto carreras militar..
y 8sp(cial":l. 01\;'0 ruón eO·.L& Im4
preota
,
C....LLI: OH L.& PUBBT.& IIOBU, 10, JACA.
(.... NTIOIJ... CIoSA :>... rBM'aao)
E~prc ia Iid ati-en con sI rnceión de
c~calcr:J~ y colmen3s: Trll'bajos' de
ornamentación. Carllinleria A la
rranccsa














De 15 Junio al 21 de Septiembre
Prototipo de lu agca8 oitrogenadas
G.BERITENS
1.636 metros robre el nivel del mar,
A 10 CETd. UNA
Ultimas novedades eo postales liepia
y bromuro.
VDA. DE R ABAD. Mayor, 32·
ESPEClILISTl EN LIS ENFEIIEDmS DE LiS IUDS
Oculista del Asilo da Huérfanos 4.1 Sa-
grado Corazón de JeSÚS c.e !ladrido
Tendrá e.t.ablecida 8U coosnlta e8-
peoial y excluli ...a de 1.. enfermedadel
de 108 OjOI, desde el 12 de Julio b.I'La
,,18 de Sepliembre, en Jaoa, Mayor 35
JiraJ. Horal de conlulta de 10.12 too
dO!ll08 dia&.
L:orrecciOo ,je los vicioll en la refrac-
ción por medio de leotea
_ SE ALQUILA de8de SlIn Miguel el
p¡I'O 2 o de la casa número 10 de la ca·
lJe del ZOCOtíD. Dirigirlle a dlO Tomu
F8Dlo,~CarmeD,3
Para toda clase
El pediJo de iororme~, folleto~, tto-
rifu, a~i como agOl@,dirijale al ad·
ministrador geoeral, D. EOUARDO
GALVEZ, rellideote en el BalDeó-
rlO lo~ melea rle Junio, Jlllio, Agos-
to y Septiembre, y en Zaragon el
re/l~o del sl'lo. Panticosa
OATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
AII1IlWVILKS ALA LI!i1ADA DK IJJS TRK!I! KN LA! KSTA~DIKS DI SABIBÁ¡IOO om:'l)









Si necesita olted csrb6n vegetal
para 80 oooina, para s:J8 plancbas
pa:-a 110' hornillos y quiere te[¡e-tl¿
fuerte, bueoo y barato, cOmpre!o
uated en casa COSTA
~i quiere nsled tomar obocolate
exquiSIto, de agradable sabor, de








Dando los polvos Pinós á las vacas, cabras y ovejas, se alarga su vida y se obtiene leche de rr.e-
jor calidad yen mayor cantidad.
1 Con los polvos Pinós, las pollas ponen dos meses antesj JO gallinas dan 3.000 hucvos al ano y
ponen cuando las demás no lo hacen, ó sea cuando van más caros.
Los cerdos, terneros, cabritos y todo animal de engordc, pesa una tercera parte más comiendo
lomismo, si se les dán los polvos Pinós.




Se acaban de rl'clt.ir C008NVA9 de
pelcado. Carbo·nv' gI talBonito de l'ata, a 3'50 kilog:r8mn -
llo,,,d.lI. '"pedo" • 7 pt... kilo· I =:::::::===~
gramo. 11_
PiJa!e cát.é! ~O, Mayor, 4:J
AMA. Se oeceslta noa de-¡ech(fre".
ce para cnar eo IIU casa.
Para más detslle~ diriglffle i. eata
imprenta
•
Colegio de los Corazonistas
~e sbre t'1 cur-,o elide Septiembre.
Se admite-: InteroOP, medio-peolio-
oistal y PXte-rooa Preeioll m6dicos.
:'IUE\' A PASTA PEG.IR
VDA. R. ABAI" MAYOR, 32
Carrero
Ii) E lllI '1i' ~ S 'ti' ~
En Huesca.: ClftlicfI fija'.
-Vq!~l Al'lllij", 3, ?o
Para carreras militares yespeciales
cla~es p8rlicula~es de Matemáticas por
Cspitéu de Artilleria prlicticll en la en-
s('ftaDZJ. RazóD. Mayor, 21.
Especialillad rn Ir<J1.¡;¡jos comer
eiale~ Ú Ulla U raria5 tinta::.
PAPIROKOL
